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摘要：空间分析在 GIS 中扮演着越来越重要的角色。 该文以厦门市数字城市信息管理系统为研究对象，该系统在大屏幕监督指挥子
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Abstract: space analyse tech is play more and more important in GIS. This article bases on XIAMEN digital city management system, this
system use GIS tech in her big screen supervise and guide vice system, and use improved arithmetic to achieve system function. The im-
proved arithmetic bases on the original arithmetic and direct to the space large data search slowly, comes out with a method baess on the
direction for the shortcut search.




用问题等[1]。 由于最短路径问题在实际中常用于汽车导航系统以及各种应急系统(如 110 报警、119 火警以及医疗救护系统)等，这些
系统一般要求计算出到出事地点的最佳路线的时间很短，在行车过程中还需要实时计算出车辆前方的行驶路线，这就决定了最短
路径问题的实现应该是高效率的。 其实，无论是距离最短，时间最快，还是费用最低，它们的核心算法都是最短路径算法。





设 G=(V,E)是一个带权有向图，如何求出从 G 的某个源点 V 到其余每一个顶点的最短路径，狄克斯特拉于 1959 年提出了解决
此问题的一般算法，其基本思想是：
把图中顶点集合 V 分成两组，第一组为已求出最短路径的顶点集合（用 S 表示），第二组为其余未确定最短路径的顶点集合（用
U 表示），按最短路径长度的递增次序依次把第二组的顶点加入 S 中。在加入的过程中，总保持从源点 v 到 S 中各顶点的最短路径长
度不大于从源点 v 到 U 中任何顶点的最短路径长度。 此外，每个顶点对应一个距离，S 中的顶点的距离就是从 v 到此顶点的最短路
径长度，U 中的顶点的距离从 v 到此顶点只包括 S 中的顶点为中间顶点的当前最短路径长度。
在算法实现过程中，核心步骤就是从 U 中选择一个权值最小的结点，加入到 S 中。 这是一个循环比较的过程，如果不采用任何
技巧，U 中的顶点将以无序的形式存放在一个链表或数组中。 那么要选择一个权值最小的弧段就必须把所有的点都扫描一遍，在大
数据量的情况下，这无疑是一个制约计算速度的瓶颈。 另外，对 GIS 中的道路数据进行最短路径计算，首先必须将其按结点和边的










具体实现过程为，从永久标记点 Vk 开始，寻找与其直接连接的所有结点。 此时将 Vk
点作为直角坐标系下的原点，以 Vk 点与终点 Vt 的连线方向作为直角坐标系的 X 轴方向，











在图 1 中，与永久标记点 Vk 直接连接的结点有四个，将其编号为(1)～(4)，根据永久标
记点 Vk 和终点 Vt 的位置关系，我们把二维空间分为四个象限。 由于在定义数据结构时，己
经存储了每个结点的坐标信息，因此，在这里就可以直接使用这些数据。
根据三角形余弦定理，a2= b2＋c2－2bc×cosθ， 其中 a、b、c 分别为三角形三个边的长度，θ
为边长为 b 和 c 的两个边的夹角。我们令 b 为与永久标记点 Vk 直接连接的线段的长度，令
c 为永久标记点 Vk 与终点 Vt 的连线长度，θ 角为这两条线之间的夹角。 在图 1 中，以 1 号
点为例，它是一个与永久标记点 Vk 直接连接的点，对应的 a, b, c 三条边和 θ 角的均为图中
标识所示。 首先，根据边的权值直接得到 b 的值，再根据地图属性表中 SpointX, SpointY 和
EpointX，EpointY 四个域的域值，得到三角形三个顶点的坐标值，进而求得 a 和 c 的值，最后
利用余弦定理就可以解出 θ。 对方向性的要求，也就是要求临时标记点要位于直角坐标系
的第一象限和第四象限，即 θ 值小于或等于 90 度。 在所有的与永久标记结点直接连接的点
中，我们只选择符合方向性要求的点作为临时标记点。 显然在图 1 中我们只选择(1)、(2)两个
点标一记为临时标一记结点，排除了(3),(4)两点。
3.2 优化搜索算法流程








图 3 最优路径查询交互界面 图 4 最佳路径实现示意图
5 结束语
本文主要描述了传统空间分析技术及数字城管系统中所应用的改进型的空间分析技术。 针对传统空间分析技术中关于搜索过
程缺乏方向性的问题，为了降低算法复杂度，提高算法效率，我们提出了基于方向性的最短路径搜索方法，该算法非常易于编程实
现。 这些算法最后都成功地应用于厦门市数字城市信息管理系统。
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